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が  2） 、これは誤りである。オフリミッツとは本来、
占領軍が何らかの理由で〈有害〉と判断した日本
の施設・区域への兵士の「立入禁止」を意味する
言葉 ― したがってそこは日本人の生活空間 ―
 であり、そのことは当時これらの場所に設置され
た看板に「Off Limits, Japanese Only」「Off Limits 





































































軍兵士向けに発行された日刊紙『Pacific Stars and 
Stripes』（以下『S&S』）の掲載記事を中心に探る。 

















 　このうち軍の休養施設に選ばれたホテル ― 当


































指令では、同地区の 公衆浴場に入浴すること 、 日
本の調理場で作られた料理を食べること 、同地区
で販売された 日本の酒やビールを飲むこと も禁じ




































































































































（「Five Japanese Hotels Given ‘ON Limits’ Status 



























































不明  6） ）であり、日本の温泉地・行楽地に集中し


























































































































































On Limit区域 記載なし ホテル、旅館、劇場（Off Limitsを除く）〈13〉














































めた  9） 。 
 　さらに、1949年8月9日にESSから参謀長（Chief 













































































ども ― がいまだ働いていた。 



























































































































制限・移動制限が課せられていたが  15） 、G ― 2の戦
域任務（theater mission）を全うするためには制
限・限定されない移動が不可欠であり、旧回章の


















































































































































疾患にかかりやすいとされた「Occupationaires Told Of 













供 が な さ れ て い る。（ESS（F）―01250， “Information 

















となどを細かく注意している（「Big Task Seen in Pool 
Upkeep」『S&S』1949年7月28日）。 
 9） ESS（C） ― 13884，「Commodity and Invisible Exports to 
Occupation Personnel in Japan」（1949年5月8日）。 
 10） GS（B）01661―01663，「Japanese Hotels」（1949年8月9日） 
 11） GS（B）01661―01663，文書名なし、1949年7月26日。 
 12） GS（B）01661―01663，「General Personnel Regulations」
（1949年7月27日） 
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